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Masa pensiun merupakan kehidupan baru yang dijalani oleh setiap orang yang bekerja 
sehingga rentan terhadap stres. Salah satu penyebab beberapa pensiunan mengalami stres, karena 
adanya perubahan yang berasal dari fisik, emosional, intelektual dan interpersonal. Selain itu, 
stres itu sendiri juga erat kaitannya dengan konsep efikasi diri, yang merupakan kepercayaan 
atau keyakinan bahwa seseorang dapat berperilaku sesuai kebutuhan untuk menghasilkan sesuatu 
yang diinginkan. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengetahui tingkat efikasi 
diri para pensiunan, 2) Mengetahui tingkat stres para pensiunan, 3) Mengetahui hubungan antara 
efikasi diri dengan stres para pensiunan.  
Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan sampel 
33 orang pensiunan yang mengalami gejala-gejala stres dan efikasi diri yang tinggal di RW XIV 
Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Metode pengumpulan data 
menggunakan angket skala Likert berjumlah 20 pertanyaan dengan analisis validitas 
menggunakan teknik product moment, dan analisis reliabilitas menggunakan teknik alpha 
chronbach dengan bantuan komputer program SPSS.  
Setelah dilakukan analisis dengan menguji statistik korelasi Product Moment Pearson, 
dapat diketahui bawa dari 33 pensiunan, menunjukkan tingkat  efikasi diri yang dimiliki oleh 
pensiunan berada pada kategori tinggi sebesar 6% (2 orang), pada kategori sedang dengan nilai 
79% (26 orang), dan pada kategori rendah sebesar 15% (5 orang), ini berarti bahwa sebagian 
besar pensiunan memiliki tingkat stres yang sedang. Sedangkan tingkat stres pada pensiunan 
berada pada kategori tinggi sebesar 15% (5 orang), pada kategori sedang dengan nilai sebesar 
79% (26 orang), dan pada kategori rendah sebesar 6% (2 orang)., ini berarti bahwa sebagian 
besar dari pensiunan rata-rata menpunyai efikasi diri yang sedang. Hasil penelitian dari kedua 
variabel tersebut menunjukkan hasil korelasi (rxy= - 0,696) dengan  p = 0.000 (p < 0,05) 
menunjukkan arah yang negatif, artinya semakin tinggi efikasi dirinya maka semakin rendah 
tingkat stres yang dialaminya, sebaliknya semakin rendah efikasi dirinya maka semakin tinggi 
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A retire period is new life that must be passed by every worker so that they have big risk to 
get stress. Some causes that pensioners feel stress are the changing of physical, emotional, 
intellectual and interpersonal. Beside that stress has closed relation with concept of self efication, 
the concept is trust or believe that someone can act according to requirement to yield something 
that he want. As for aims of this research are 1. Knowing the self effication level of retired, 2. 
Knowing the stress level of retired, 3. Knowing the relation among self effication and stress of 
retired. 
The method of taking the sample that used is purposive sampling by exerting 33 retired. 
They get stress symptom and self efication living in RW XIV sub district of Kebonsari Kulon 
Distric of Kanigaran, Probolinggo city. The method of collecting data by using inquiry scale 
Likert is 20 questions while to look for scale of validity is used calculation technique of product 
moment, searching scale of reliability use technique of alpha chronbach and method analyze data 
use correlation analysis of product moment Pearson constructively program computer of SPSS. 
After analyze by testing statistic of correlation product moment pearson, can be known that 
33 pensioners show the effication level. The result is, in high level category 6% (2 peoples), in 
medium level category 79% (26 peoples), and in low level category 15% (5 people ). It means 
that most of the retired is in medium stress level. While the stress level to the retired in high level 
category 15% (5 peoples)  in medium level is 79% (26 peoples),  and in low category is 6% (2 
peoples). It means that most of the retired have stress in medium level category. The result of 
research both of them show result of correlation (r – 0,696) with p = 0.000 (p < 0.005) showing 
negative direction. It means that, when they are in high self effication they will have low stress 
level on the contrary when they are in low self effication they will have high stress level. This 






. امؼلاقة تين الإرىاق وامكفاءة الذاثية نلمتقاػدين. امبحث. قسم ػلم امنفس، من الجامؼة الإسلامية الحكومية 2013وميدة، هور غيني دوي. 
 مامنج.  -مومنا مالك اإ براىيم –
 .   iS.Mجمال الدين مب مون  مشرف امبحث: محمد
 مطدر امكلمة: الإرىاق أ و امضغط، وامكفاءة الذاثية.  
 
 ت امتقاػُد ىو حياة جديدة يؼيشيا امؼّمال جميؼيم حتى يؼرضون هفوسيم نلضغط.  ومن أ س باب امضغط مبؼظ المتقاػدين هي ثغيرات الاقتطاديةوق
و ػلى أ هو يمكن أ ن  هفسوالمادية أ و الجسدية وامنفس ية والاجتماغية. يرثبط ثقدير الحالة بمفيوم امكفاءة الذاثية ارثباظا وجيقا، وهي جقة أ و اغتقاد امشخص ػلى
لديو امكفاءة  يتّصرف حسة الحاجة ميحطل ػلى شيء ما يريده. وامشخص الذي لديو امكفاءة الذاثية امؼامية فله امثقة والإيمان في قدرثو أ ما امشخص الذي
مؼرفة مس توى امكفاءة الذاثية , )2(  اػديمؼرفة مس توى اإ جهاد المتق )1( :ومن أ غراض ىذه الدراسة هي الذاثية المنخفضة، فيو ػارض ملاإ جهاد والاكتئاب.
 مؼرفة امؼلاقة تين الإجهاد و امكفاءة الذاثية نلمتقاػدين.)3(  ,نلمتقاػدين
غينة من المتقاػد، وثؼّد من ىذه امؼينات أ ن المتقاػدين يكاتدون  22من  gnilpmas evisoprupوكاهت ظريقة أ خذ امؼينات المس تخدمة هي  
 .oggniloborP، مدينة  naraginaK، منعقة  noluk irasnobeKقرية   VIX WRاد، وامكفاءة الذاثية نذيين يؼيشون في تبادرة من توادر  الإجه
م ضيغة مؼيار فعريقة جمع امبيانات هي باس تخدام الملاحظة والمقاتلات والاس تبيانات. ونلبحث غن مس توى الإجهاد ومس تويات امكفاءة الذاثية ىو باس تخدا
 hcabnorhC، وامبحث غن مقياس الموجوقية يُس تخدم ثقنيات tnemom tcudorpما نلبحث غن ضلاحية المقياس يُس تخدم ثقنية حساب الانحراف، وأ  
 .SSPSبمساػدة برنامج امكمبيوتر    nosraep  tnemom tcudorpوظريقة تحليل امبيانات هي باس تخدام تحليل الارثباط  ahplA
أ ن مس توى  )، يمكن أ ن يب خذ ػلما أ ن من جلاجة وجلاجين متقاػدا ، يبين nosraeP tnemoM tcudorPالإحطائي (وتؼد امتحليل باختبار ارثباط 
٪  51المائة)، وفي امفئة المنخفضة ب ٪ ( خمسة في6 ٪ (اجنين وثماهين في المائة)، و في امفئة امؼامية تـ97د أ ػلاىا في امفئة المتوسعة تـ امضغط امتي يملكيا المتقاػ
أ ػلاىا ىو في امفئة المتوسعة  جة في المائة)، وىذا يدّل ػلى أ ن مؼظم المتقاػدين لدهمم مس تويات الإجهاد المتوسط. أ ما مس توى امكفاءة الذاثية ػلى المؼا (جلا
المائة)، وىذا يدّل ػلى أ ن مؼظم ٪( خمسة غشر في 6المائة)، وفي امفئة المنخفضة تـ ٪ (خمسة غشر في  51لمائة)، وفي امفئة المرثفؼة ب٪ (س بؼين في ا 97 ب
) وىو يدّل ػلى جهة سلبية، وبهذا يُؼرف أ هو كلما ارثفع 696.0- = yxrل الارثباط فنتائج ىَذين المتغيرين يدّل ػلى حاض المتقاػدين لهم امكفاءة الذاثية المتوسعة.
      انخفظ امضغط، ارثفؼت كفاءتهم الذاثية.الإجهاد الذي يطية تو المتقاػدون انخفضت كفاءتهم الذاثية ، وػلى امؼكس كلما 
 
